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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ. Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
January 14, 1983 
CHARLESTON, IL--The names of 690 Eastern Illinois University 
students are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been 
announced. The Deans' Lists replace the honors and high honors 
rolls previously used to recognize academic achievement. 
These lists were determined by grade point averages 
(3.50-3. 74 for honors and 3. 75-4.0 for high honors). Under the 
new system, the top 10 percent of students in schools or colleges 
are included on the Deans' Lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor of Arts 
degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the 
list from your area of the state. 
Ull0-465 
12118/82 
NAME 
POL~ASTRlNl CHRISTOP 
CORSO CAROLINE MARIE 
KOZ 101.. NA~CY KAY 
BEARO SANDRA LOUISE 
GRU>Z IE N KAR:; N S 
LEBER ~ARK SCOTT 
LE~IS DCNNA LYNN 
UTE~DORF CHERYL L 
MESSER AMY JEANNE 
WE~THMA"'I'ol CONNIE M 
ANTHONY J~NE MARIE 
MIL~UY JOhN KENNEDY 
KNJTH DAVID CARL 
MCKINNON OOUGL AS V 
FAlRGRIEVE~ ANGELA S 
KUSH KAThl SHAARON 
CHRISTOFOLI ALISON A 
CUBR GEORGE THOMAS 
YOUNG CHRISTINE C 
AN)~RSON SHARON SUE 
LANOHERR <..'YI"THIA L 
HIPPEN JEFF E 
tiEA L \' E R IN L I S A 
NOGAFKA PEGGY A 
PORTER OZ21E LEE 
;TERN ILLINOIS UNlVERSl 
OEAN•S LIST FOR FALL 1 
ZIP CODE GROUP 1 
3 T~EET ClTV-STAfE ZIP 
1130 ~EST~OOO TRAiL AOOlSON H. 60101 
25068 wEST CIRCLE ANTIOCH IL 60002 
18845 STATE LINE RO ANTIOCH IL 60002 
2807 1'1 KENNICOTT ARLINGTON HTS IL 60004 
3017 HUNTINGTON OR ARLINGTON HTS IL 60004 
6 04 ~ 6ERKI- EY DR ARLINGTON HTS IL 60004 
1407 N DOUGLAS ARLINGTON Hl S IL 60004 
222 SOUTH OWYER AVE ARLINGTON HTS IL 60005 
l~ R 1 SOX 84 ASHTON I L 61006 
:i30 AL VCE LANE AURORA lL 60505 
729 VIKIN~ DRIVE BATAVIA IL 605!0 
430 S PRAIRIE ST BATAVIA It.. 60510 
u07 ORCHARD LANE SEEC:HER l.L 60401 
l.J6 MARSH~t. AVE SELLWOOD IL 60104 
11699 HILLCREST OR BEL VI OER.E 1L 61008 
1508 HOME AVE BERWYN u.. 60402 
417 WELL INr.J TON BOLINGBROOK u.. 60439 
·JO.Jl F AIRLA NO OR BRIDGEVIE~ IL . o0455 
7711 wEST 82NO PLACE 8RlOGEV1EW IL 60455 
290 OGUESdY CALUMET C:ITY lL 6040V 
133 THUNOE~BIRO TR CAROL SlREAM IL 60187 
RR 2 CHADWIC:K lL 61014 
4344 N RlC.,..MONO CHICAGO 14.. 60618 
~633 N OSCEOLA CHICAGO lL 60631 
1 d56 S KARLOV A201 CHICAGO U.. 6062..3 
U100-4£J5 
121' 1 d/ 8.2 
NANE 
ROSE JOHN RAYMOND 
SULSK I KAf.iEN JO 
ZENTEFIS THO~AS C 
A MA 0 I 0 L 1 SA M 
BLAIR MAUREEN E 
MOK~V EDWARD S JR 
VANHORNE ALI SON 
BREWER BARbARA ANN 
VOLLMER SUSAN LYNN 
LO~ISE JlM THOMAS 
MU~~NORE TERESA ANN 
SMITH PATRICIA KAY 
LEONARD LCUlSE C 
LINDMARK RHONDA JEAN 
SER~A SUSAN DIANE 
NO~AK SUSAN LYNN 
OMALLEY SARAH D 
tiARANO~SKI CYNTHIA N 
FlJRAVANTI ROBIN 8 
SHRODE CRAKE M 
GUNN KATHRYN 
HALL CHRISTOPHER J 
WASCHEf.< JEFFREY S 
DRECHSEL MARY P 
HHCH4..ER KAREN ANN 
STREET 
3o09 *fST 116TH ST 
d735 S ESCANABA 
2811 N NAGLE 
63• VII 15TH ST 
d2 ROSEWOOD LN 
1305 S 59Tti AVE 
113 S PROS~ ECT 
18960 MAPL.E AVE 
E TERN ILLINOIS UNlVERSl 
DEAN•S Ll~T FOR FALL 1 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
CHICAGO JL. 60C55 
CHICAGO IL 60617 
CHICAGO lL 60634 
CHICAGO HGTS lL 60411 
CHICAGO HTS H .. 60411 
CICERO u.. 60650 
C~ARENOCH HLS lL 60514 
CNTRY CLB HLS lL 60477 
RR1 CORNELL lL 613lg 
940 SHEFFIELD OR CRYSTAL LAKE lL 60014 
~l.J ELETSON DRIVE CRYSTAL LAKE lL 60014 
6716 RHODE ISLAND TR CRYSTAL LAKe lL 60014 
1130 SfAFFORD DEKALB IL 60115 
311 SOUTH LYNN COURT Df:S PLAINES IL 60016 
1032 SlPCKTON OES PLAINES 1l 60018 
443 N 6TH AVE OESPLAlNES lL 60016 
J 11 dR .tOSHA W 01 XON 1 L 610.21 
1;:)235 SUNSET DR OOLJ'ON lL 60419 
15600 UNlVERISTY DOLTON lL 60419 
230 RIVERSIDE DR DOLTON IL 60419 
47.35 MAIN ST DOWNERS GROVE lL 60515 
o232 FAIRMOUNT AVE DOWNERS GROVE lL 60515 
2055 PRAIRIE AVE DOWNERS GROVE IL 60515 
RR 1 O_,lGHT IL 60420 
961 ARROWHAKER PAS~ ELG.IN u. 60120 
.. 
Ul00-465 
.. 
& 21 l U/02 
NAME 
NILNAMOW ANNMARIE 
O'CONNOR RICHARD A 
WESTPHAL LINDA MARIE 
SAETE STEVE H 
BANACH MICHAEL J 
VANCE MARY C 
ALA.KS KATH..EEN C 
FRANKLIN SHARON L 
SRaNKOSKI ~YNN MARIE 
BUTLER MA~GARET MARY 
DONOHUE FRANCES P 
DONOHUE MARTIN J 
ECK:RT SUSAN LYNN 
GOJCH BONNIE LEE 
.JACHEC NANCY C 
LYNCH MICHAEL .J 
MAREK MIIRY BETH 
YOUSIF PAlL EDWARD 
BARRY C.OLLE.EN T 
OLSICK CHERYL LYNN 
RANDICK KELLY ANNE 
HETTLINGER LAURA M 
GARR!GAN LeSLIE L 
OLiON KIMSERLY JOl 
STE3HEN DARLENE LYN 
ST~EET 
.11 o S WESTON 
1.Jb6 DAKOTA DR 
RR 2 aox 162 A 
360 YARMOUTH 
:309 THORNDALE 
13o4 ~ASOAL.E AVE 
~54 CARSW~LL AVE 
~43C dUf:UiUNOY 
513 LAUREL STREET 
F TERN ILLINOIS U~lVERSI 
o~~N·~ LIST FOR FALL 1 
LIP CODE GROUP 1 
CITY-SlATE ZIP 
ELGIN ll. 60120 
ELGIN IL 60120 
ELGIN lL 60120 
ELK GROVE u.. 60007 
ELK GROVE IL 60007 
t:LK GR..UVE IL 60007 
ELK GROVE VIL IL 60007 
ELK GRVE VLG It.. 60007 
ELK GRVE VLLG lL 60007 
259 ARLINGTON ELMHURST I~ 60126 
16~ ARLl~JON ELHHURST IL 60126 
16'-J ARLJNGJON ELMHURST U.. 6Q126 
7 36 S BERKLEY AVE ELMHURST lL 60126 
814 SA 'rLOR ELMHURST l L 60126 
15W560 VICJORY PKWAY ELMHURST IL 60126 
170 E. GRANTLEY ELMHURST ll. 601.26 
6 .. :H SUNNYSl DE ELMHURSJ" I L 60126 
582 ~ASHINGTON Sf El.MHURSf lL 60126 
7d0l ~ CR£SSETT DR ELM~OOO PK IL 606~5 
9411 S LAWNDALE EVERGREEN PK IL 60642 
~aJ~ S RlObEWAY EVERGREEN PK ll. 60642 
9011 SACRAMENTO AVE EVERGREEN PRK lL 60642 
701 6ROOKS10£ LN FRANKFORT lL 6042.3 
142 EVER~EEN SX 105 FRANKFORJ iL 6042..3 
234 MAPLE STREET FRANKFOR~ IL 6042.3 
..... 
UU0-465 
121' 18/82 
NOR~AN PETLR ERIC 
MCHONE KlMbELEE M 
SIG~US DAVID BRIAN 
Gl~-ESPIE ANNE MARIE 
HA~.-01 STEVEN LEE 
JAtiON DIANE LYNN 
KARSTEN DEbORAH M 
KRENZ PATRICIA M 
MILLER KA~EN JUNE 
RIZZO LINDA MARIE 
WALKER CATHERINE T 
FO-TMAN SANDRA LEE 
GRIGGS KEITH ALAN 
BEfiTEHNE~ KIM MARIE 
MCHANEY MiCHELLE 0 
STEINMETZ LORI SETH 
RI:HIE JUDITH ANN 
SASSORUSSI CAROL ANN 
GUNTHER LISA ~CAN 
AM~ HE IN LEANNE T 
NOVAK JEFFREY SCuTT 
MESSER SUSAN L 
ACHTERBERG OJNNA J 
PAT~OUOES b~UCE ALAN 
RIOSECO MARlA 
STREET 
l c!09 S S&1-EY 
RK2 W ELK ST 
654 OUPAGE BLVD 
600 ELM 
604 ELM 
~::.; ~Rll VE AI/ E 
u~4 PARK BLVD 
76~ PLeASANT AVENUE 
47-J CARL.C:TON 
~5!;; Do,.sET AVE 
22w250 GLEN VAL¥ OR 
22.J MlNERVA AVE 
~0 SPRUCE LA 
.:!0 2 vi MC.KlNLEY 
lo039 S VINE AVE 
17207 HOLMES 
t;J.J18 .JCHN~UN RD 
1 d36 ELNWUOO ORIIJE 
611 JEFFERSON ST 
265 MOHAVE ST 
11.JS ROSEDALE LANe 
1705 TERRACE RD 
1~08 LEMARR 
c!O 8 OW IGHT 
666 GLENWOOD 
E TERN ILLINClS UN1 VERSI 
DtAN'S LIST FOR FALL 1 
21 P CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
FRC:EPORT &L 610.32 
GENESEO 
GLEN ELLYN JL 601.37 
.. 
GLEN ELLYN iL 60137 
GLEN ELLYN lL 601.37 
<.iLE N ELLYN u.. 60137 
GLEN ELLYN IL 601~7 
GLEN ELLYN IL 60137 
GLEN ELLYN lL 60137 
GLEN EU..YN u.. 60137 
GLEN ELLYN IL 60137 
GLENWOOD IL 60425 
GLENWOOD 1&.. 60425 
HARVARD IL 60033 
HARVEY IL 60426 
HAZEL C~EST IL 60429 
HEBRON u. 60034 
Hl GHLAN> PARK l L 60035 
HlNSOAL.E IL 60f21 
HOFFMAN EST IL 60194 
HOFFNANE ESTS lL 60195 
HOt.4ellooo !L 60430 
.JOLJE T lL 60435 
Jot.. lET IL 60436 
JOLIET 
. ' 
u 1)0-465 
121' 18/82 
NA~E 
TREVISON ~OBIN L 
CARNES JO 1-N C: 
AWE GlNGE~ RAE 
MC ~EVITT SUSAN T 
MATHIS MARTHA LEE 
ST~lGERWALO CLAIRE A 
TIEGS MAR¥ CATHERINE 
HINZ PATRICIA G 
WIESE ~AY MICHAEL 
DEYOUNG JUDITH CLARE 
GRONE~OLD DiANE KAY 
MOLENAAR PAMELA ANNE 
Rl:HTER KAREN ANN 
ROSS PAMELA JANE 
SCH~IOER SUSAN K 
NOLAN MARY ANN 
KNAf'P bARBARA E 
SEI~ERT MARYANN 
CDZZ 1 MARY ANN 
Ml--ER CARLA JEAN 
MlT:HcLL FHILIP K 
SCHEIWILLER PAUL H 
STEVENS SAUNDRA JOAN 
smEET 
1120 ALA,.,.. DRIVE 
1202 IllEST PARK FT 
46 W785 MAIN ST 
:>00 ::i ~TH ST 
33o S PARK RD 
1612 54TH PLACE 
17 SOUTH STONE AVE 
2o555 N ARCAOI A R 
2 52 54 COLUN 81 A BAY 
37022 N .JAKES ST 
2830 1 89 ltt ST 
1 d420 OAK AVE 
19058 W lLOWOOO 
17942 IOIDGE WOOD 
18034 LORENZ 
3317 MADISON ST 
921 FAIRLAWN 
6548 N DRAKE 
644 7 CAPE COO CT 
5845 PRINCE COURT 
111 E ASH ::»T 
34 E ASH STREET 
540 S ELIZABETH DR 
1412 S ELIZABETH 
f TERN ILLINOIS UN1VERS1 
OEAN•S LIST FOA FALL 1 
ZIP CODE GRO'-P 1 
Cl TY·-STATE ZIP 
JOLJET JL 60435 
JOLIET 1L 60436 
KANeVILLE IL 60144 
KIRKLAND u.. 60146 
LA GRANGE lL 69525 
LAGRANGE lL 605'5 
LAGRANGE u .. 60525 
LAKE BLUFF IL 60044 
LAKE V 1LLA IL 60046 
LAKE VILLA IL 60046 
LANSING IL. 60438 
LANSING IL 60438 
LANSING IL 60438 
LANSING IL 604~8 
LANSING IL 60438 
LIBERTYV ILL.E I L 60048 
LINCOLNIIIOOO lL 60645 
LISLE I L 605.l2 
LISLE 11.. 60532 
LOMBARD IL 60148 
LOHSARO 
LOM8ARO Jl.. 60148 
LQMSARO .lL 60148 
LOMBARD IL. 60148 
• 
Ul00-465 
l 21' l tj/ t; 2 
NAME 
LUNDSTEDT LEE C 
LU~IANI CHRISTINE M 
HETELLE jCN MICHAEL 
LITHGU~ THOMAS A 
NCELNURY Ll SA M 
KILMER KATtiY MAY 
MORTELL CARRIE ANN 
MORTELL DEBRA OA~N 
SHARP MIChAEL ~OH~ 
BOSSERT JR ROBERT J 
S Ml T H K HH:lE RL Y 0 
BEDNAR KIMBERLEE A 
PU~CELL MARY DELIA 
HAEZEoROECK KRIS R 
MARTINSON SUE ANN M 
GA~LING MARCY LIN 
VANDERCREEK MARY 
BURSON JAMES JAXON 
FALCO CHARLENE ANN 
HORTON MICHAEL ROY 
JESSE OEANNA L 
MOUNTZ LAURIE JANE 
SERIO PETER ANTt-iJNY 
ANASTOS WILLIAM 0 
BENEDECK DAVID ALAN 
dX 3445 RFD 
18o 79 Rl OGE LN 
11~2 UNION STREET 
25 HEARTHSIDE AD 
4117 APPUill 000 
RR 1 hADOEN RD 
f TEaN ILLINOIS UNlVERSI 
D~AN•$ LIST FOa FALL 1 
ZIP CODE GROUP 1 
CI TV-STATE ZIP 
LONG (iROVE u. 60047 
MARENGO 1 L 60152 
MARSEILLES u.. 61341 
MATTESON JL 60443 
MATTESON 14. 60443 
fiiiAZON JL 60444 
3507 4 ~ASHJNGTON Sf MCHENRY IL 60050 
3~07 ~ ~ASHINGTON MCHENRY lL 60050 
1508 N COURT ST MCHENRY IL 60050 
FLu.RENCE LI'NN PKWY MlKENA IL 60448 
RRl SOX 138 MiNOOKA lL 60447 
RRZ THOMAS CT MOKENA I L 60448 
~0047 E BR!GHTWAY DR MOKENA IL 60448 
4808 11 AV~ A MOLINE 1L 61265 
9 ~ESTLEIGH COURT MONTGOMERY IL 60538 
426 MAPLE ~R MORRIS IL 60450 
527 E LINCOLNWAY MORRISON lL 61270 
8907 OKETO MORTON GROVE U.. 60053 
J437 OLIPHANT MORTON GROVE lL 60053 
1419 REOW..JUD OR MT PROSPECT IL 60056 
90!> SUUTH lil-LUSI MT PROSPECT IL 60056 
1202 SYCAMORE LN MT PROSPECT IL 60056 
901 WILLOW LN MT PROSPECT IL 60056 
1149 LOMONl DR MUNDELEIN lL 60060 
220 HIGHLAND MUNDELEIN lL 60060 
' U!00-465 
l ~I' 1 8/82 
NAI4E 
SRJCHER MELANIE A 
ELLIOTT REUECCA SUE 
HANNON JOHN ROBERT 
HEY~OOO THERESE ANN 
HlC.KEV THOMAS W 
MANNION WINNIE S 
OKER SUSAI\ LYNN 
OLIVER ALlSE MARIE 
RElEKER RICHARD W 
MANGAN MARY FRANCES 
NDIRFALlSE JANNAN L 
J01NSCN RCCHELLE ANN 
NE~I4ER PATRICIA ANN 
PAVICK GAIL MARIE 
SANFORD BROOKE L 
ORJ~MER LORl ANN 
CLANCY MAUREEN ANN 
HA~MS T lMOTHY R 
KA~ELINSKI MARY JOAN 
LOOMIS JULIE ANN 
RIZZO SUZANNt:: A 
FRANGELLA MAUREEN G 
PIEPER KIMBERLY ANN 
HEISE DIANE MARIE 
ROESLER KATHY JEAN 
iTERN ILLINOIS UN1VERSJ 
DtAN•$ LIST FOR FALL l 
ZIP CouE GROUP 1 
.:if~EET ClTV-SfATE ZIP 
ol2 E HIGHLAND AVe NAPERVILLE IL 60540 
1217 BASSWOOD OR NAPERVILLE IL 60540 
6S272 SOMERSET CT NAPERVILLE H.. 60540 
621 CLOVER COURT NAPERVILLE H.. 60540 
9~6 ANNE RO NAPERVILLE lL 60540 
608 dOilll..lN~ GREEN CT NAPERVILLE I L 60540 
1~09 dASSW~OD NAPERVILLE 1L 60540 
464 EAST HILLSIDE RD NAPERVILLE u.. 60540 
64 FINCH CT NAPERVU .. U: IL 60565 
140 E c\T H AVE BOX oO Nl!W LENaX u.. 60451 
1223 VINE ST New LENOX IL 60451 
4819 N CRESCENT AVE NORRIDGe IL 60456 
1331 PFINGSTEN NORTHBROOK lL 60062. 
3324 SUNSET LANE NORTHBROOK I L 60062 
2143 DEHNE RO NORTHBROOK IL 60062 
t!.2.'J E HAYE~ OR NOR fHLAKE IL 60164 
14808 MISSION QAK FOREST 
15420 CAVIO LANE OAK FOREST IL 60452 
lO.S2l S MINNICK OAK LAWN lL 60453 
lL 60453 
10429 S LAPORTE OAK LAWN IL 60453 
7~55 W PCNJEAOSA CT ORLAND PARK ll. 60462 
13987 MILL~ANK ~R ORLAND PARK IL 60462 
4317 DOUGLAS RO OSWEGO 1L 60543 
40• MASON ST OTTAWA IL 61350 
UUO-•H:5 
12/l8/B2 
NAME 
SAND KRISTA ADELE 
CA~LSON CRISfYN ANN 
EAVES CAROLYN ANN 
ELDIB KARIM AAOEL 
ENlLESS BRIAN DAVID 
FILOSA MATTHEW J 
GERLACH STEPHEN ROY 
MAHER KlMBE~LEE ANNE 
MCCLARlTY STACEY ANN 
SCHAFFNIT BETH MARIE 
VANLIEOEKERKE ROBERT 
ZENERE REfliEE E 
DE1..AN£Y JANET 
KRIZ JOHN LAWRENCE 
THOMAS SALLY JEAN 
SPRINGER THERESA ANN 
STELK BARBARA LUISE 
~ATSON PATkiCIA L 
WO::HlNSKl JEFFREY C 
NY<AZA SANDRA ANN 
POOLEY OA \II 0 ALAN 
MACK ANNETTE KATHRYN 
ROSW~LO GINA SUE 
AMBE AU CAfiOL ANN 
GUERRIERI CAROLYN 
,J ERN U .. LJNCIS UNl VERSJ 
DEAN•S LlST FDR FALL I 
ZIP CODE <iROUP 1 
STREET CITY-STATE ZIP 
1 ZO 2 L 1 NCOL. N AVE il T l A WA JL 61350 
2J74 llfESTWOOO LANE PAA..AT iNE IL 60067 
~21 BiSSELL DRIVE PALATINE IL 60067 
1160 W CHAfHAM ORlVc PALATINE u.. 60067 
1~'13 WILLIAMSBURG OR PALATINE IL 60067 
389 STEPHEN OR PALATINE lL 60067 
l7Z8 HUOSON BAY PALATHE u.. 60067 
.JSO 1 140RR1 S DR PALAT 1 NE IL 60067 
651 MONTEREY ROAD PALATINE .IL 60067 
922 PRATT ORIVE PALATINE IL 60067 
842 MALLARD DR PALATINE 1L 60067 
7o33 ARQUlL.LA OR PALOS HTS lL 6046..3 
~u FIH PARK FOREST IL 60466 
111 S HASSON A PARK FOREST lL 60466 
32' Nl AGARA PARK FOREST lL 60466 
324 S COURTLAND PARK RlUGE u.. 60068 
1800 GLENVIEW AVE PARK RIDGE IL 60068 
1025 N WESTERN PARK RIDGE lL 60068 
421 COURTLAND AVE PARK RlD<iE 1L 60068 
RR 2 dOX 23 PEOTONE IL 60468 
700 ETHEL S T PEOTONE lL 60468 
~122 6TH STREET PERU lL. 613!:»4 
PO BOX 114 MUIRHEAD PLATO CENTER lL 60170 
.324 W • ORE~ON ST POLO IL 61064 
2559 FOREST VIEW RIVE~ GROVE lL 60171 
• 
Ul00-465 
12.118/82 
NA .. E 
RINNAN CARO~YN DEANE 
SLOUKA DIANE M 
SfURLINI KATHLEEN C 
BE~G JAMES FRANCIS 
BART A.K PAUL R 
WlECHERN ELIZABETH A 
SCHWlMLEV CAROLINE J 
PHlLL IPS PETER A 
NEtfLIN SA.NO~A LYNNE 
MERRILL LAURIE ANN 
BEfTHAUSER SUSAN M 
MAROLE~SKI VANESSA 
OEAOAM LAURIE .JEA~ 
ME~lN PATR!CIA ANN 
RJCH LORI DENISE 
A.RLOFF STEPHAN K 
BAKER TAMMY ELAINE 
STlNEMVER RONDA KAY 
YANKUS PATRICIA M 
HACK EO.VARD R 
BOSwELL ROGER DARIN 
MCKEAGUE ANN E 
TO~ASSINI ANTHONY M 
CA~EY VERCNICA MAE 
:ifREE T 
l ;TERN U .. LINOjS UNIVERSJ 
OtAN•S LIST FOR FALL I 
ZIP CODE GROUP l 
CITY-STATE ZIP 
Z21 CALVIN PK BLVD ROCKFORD lL 61107 
1410 MONTICELLO LANE ROCKFORO IL 61107 
2702 DOVE ST ROLLING J40WS IL. 60008 
3602 BROOKMEADE OR ROLL.NGMEAOOWS 1&.. 60008 
S HOLLAND lL. 60473 
1 70 56 EVANS OR s HOLLAND lL 60473 
1~11 W KIN(aSTON SCHAUMBURG u. 60193 
.3 0.3 E COO<. ST SHEFF IELO IL 61.361 
312 dROOKSiiORE OR SHOREWOOD u. 604.35 
JOo ORCHAAI> CT SILVIS IL 61282 
9015 LARAM&E SKtlKIE IL 60077 
1705~ LOCJlS COURT SO HOLLAND JL 60473 
1 O.S9 E l6SIJ' H ST SOUTH HOLLAND IL 60473 
171..32 EVANS DRIVE SOUTH HOLLAND l L 6047..3 
515 MAIN Sf RD SPRING GROVE IL 60081 
.3N550 PRAIRIE DRIVE SJ' CHARLES IL 60174 
1716 11TH AVE STERLING 11. 61081 
~4120 KANE DRIVE RiU ST.ERLlNG U.. 61081 
RR 1 HOMESl EAO IU) STLMAN ~ALLEY IL 61084 
! 7556 HE~OOO L.N TINLEY PK lL 60477 
Ri< 1 VARNA IL 61..375 
133 S HARVARD V li..t..A PARK H.. 60181 
10 4 S LE'IUS AVENUE WAUKEGAN IL 60085 
2J N VIC TORY S T WAUKEGAN IL· 60085 
4N585 CHAJ'HAM WEST CHlCAGO lL 6018f 
. ' 
UU0-4t;5 
12/1 d/fl2 
NAME 
KAi-AS SUS AN MARY 
KEYES KEN~ETH SCOTT 
BRA)V SUSAN MARIE 
SRESEMAN KRISTI LYN 
HO-~ENSTINE RICHARD 
HONEYWELL JEANNE 0 
MCCLELLAND PATRlCl A 
RIC~ LAURA JOAN 
WECHTER LINDA LEE 
8EGROWICL MARK R 
DONA HUE M CLL Y P 
MAY CARLA JA!>4E 
HAVENANN REBECCA A 
KOGER LAURA ANN 
VACELUKt: BRIAN R 
MAHON JAN ICE M 
WENOLANDT MICHAEL G 
WILCER BRUCE L 
lo400RE MARY ANN 
>TERN ILLINOIS UhlVERSl 
OtAN•S LIST FOR FALL J 
ZIP CODE GROUP 1 
;i TREET Cl IV-STATE ZIP 
2 Y-!6 OOWNING WESTCHESTER 1L. 60153 
2946 iJUCKlNGHAM Wt:SJCHESTER lL 60153 
4.300 CENJRAL AVE WESTERN SPRGS lL 6055S 
2oi11544 MACARTH~ AVE WHEATON II. 00167 
304 N WEST ST WHEATON lL 60187 
2:) W 781 DURFEE ROAD WHEATON 1L 60187 
diS N MAIN ST WHEATON IL 60187 
87o W HAWTHORNE BLVD WHEATON 11. 60187 
ON 741 WOODS ST WHC:ATON .IL 60187 
1020 N STODDARD WHEATON lL 60187 
Z.10 RENEE TERRACE WHEELING I L 60090 
L538 C:LMWOuO WlLMETTa lL 60091 
503 ROLANa STREET WILMINGTON IL 60481 
~S 720 MAulSON ST WINFIELD IL 60190 
594 W POTT~R OR WOQOOALE 11. 60191 
17~540 HILLCREST WOOOOALe IL 60191 
2619 ~ITCHELL OR WQOORIOGE IL 60515 
1036 ROSE CT WOODSTOCK 11. 60098 
5016 WOLF ROAD WSTRN SPRNGS lL 60558 
E TERN l~L1NOIS UNIVERSl 
Ul00-'+6!:i o~~N•S LIST FOR FALL 1' 
12' 18/82 ZIP CODE GROUP 2 
NANE STREET CITY-STATE ZIP 
ROEPKE SUSAN M ~R 3 dOX 65 ALTAMONT IL 62411 
WILLKE RITA ROSE f~R 1 ANCHOR IL 61720 
HANLEY dRIA'f ANDREW 231 C'RCLE ORJ VE ARCOLA u .. 61910 
LEM,SfE~ MARVIN 0 .310 N .t..ilOJ~ T ARCOLA IL 61910 
LITTLE MLCHELE y R R 1 sox 102 ARCOLA u .. 61910 
VAN GUNDY JODIE SUE 411 E WA StU NG TON ARCOLA 11. 61910 
HARRER .JOHN ARTHUR .321 CRESTWOOD DR ARTHUR 11... 61911 
PLATZ BECKER .JOSEPH R 610 E PARt<. ARTHUR II... 61911 
OEIILIN OEERA FRANCES RR 2 eox so ASHLAND !L 62612 
SNJDOY PE(;<.;Y ELAINE RRl t30X 262 ASHitORE It.. 61912 
WEEKS MARLENE M .320 w SAMUEL ASSUMPf_ION l.l. 62510 
FORO DARCY JA""E 204 BROAOJIA Y ATLANTA IL 61723 
BRIGGS KATHY' ANN 18 iiiA16EL BARTONVILLE IL 61607 
WI-SUN CONNIE .lOAN 17 fiALKER AVENUE BEARDSTOWN IL 62618 
FU-TON SALLY' RAE 201 MAIZEFl ELD AVE BLOOM 1 NG TON lL 61701 
KLEINSTElBf:.R .JOHN s 8 FOLEY AVE BLOOMINGTON H . 61701 
MASJN TARA JANE 1216 RUTL.EJGE RO BLOOHINGTON !L. 61701 
RETTIG TAMMI G 2~22 CAPEN OR 8L.OOM1NGTON u.. 61701 
SC~ROEDER KENNETH c 1311 N WESTERN AVE SUlOMIN~TON lL 61701 
SWITZER DAV [0 R .2611 RIDGE ROAO BLOOMIN<iTON IL (;1701 
WINLAND MARGARETE A l.Jll N HERSEY .. , BLOOMINGTON IL 61701 
IIIE~ZELM AN OER EK ALAN SMITH ST PO aox 186 80NFIEL.U IL 60913 
JOHNSON SCOT B 159 N PRAIRIE 8ilADLEV It.. 60915 
SWINFORD SUSAN 471 N M.ICHlGAN AVE BRADLEY ,,_ 60915 
KOESTER PAULA JEAN RRl uo>e 96 BROWNSTOWN u. 62~18 
Ul00-4t..5 
12/16/82 
f TERN i~LINQlS UNlVERSl 
t.h.AN!l $ Ll :iT FOR FALL l 
Z. .lP CODE GROUP 2 
NAitE .i TR EET ClTV-STATE ZIP 
BUFFALO IL 625!5 
BOMNAN JACQUE~INE 0 RR 4 CARLINVILLE u.. 62626 
TIEMAN JOSE;:tH EOMUNU. 1003 SUMMER ST CARLINVILLE lL 62626 
CROUCH AM¥ LYN RR 2 CASEV 
MAR T 1 N CE C l 1... HARVEY RR 3 t3 OX 1 0 8A CASEY IL 62.20 
Rl CHAR OS SUSAN CAROL RR li2 BOX o 1 A CASEV 1L 62420 
ARNULO CHARLaTTE KAY ZOJ MORRIS CATLIN IL 61817 
NEFF DOUGLAS ALLEN 307 STATE STREET CAZENOVIA IL. 615Z2 
~ERBAUM CHRISTINE RT 2 BOX 128 CERRO GOROO u.. 61818 
Rl3ELIN ERIC J 42 MAPLE COURT CHAMPAIGN IL 61820 
SHAW NANCV LEE :.;)04 N MCKiNLEY AV CHAMPAIGN IL 61820 
TA~G OuC TIEN 1 7 Ob S PRJ SPECT CHAMPAlliN IL 61820 
ADEYEMI-bEi..LO TOPE 715 9TH Sf CHARLESl'QN lL 61920 
AUFFENOROE ;:tATRICK 1007 DlVl~10N STREET CHARLESTON IL 61920 
BLAIR PAUL GORDON 1403 7TH STREET CHARLESTON lL 61920 
BR4TCHER DONNA N a ~ASHlNGTON CHARLESTON J;L 61920 
CHEN MEl CHIN li'HERNA TL STU/OFF CHARLESTON I L 61920 
COL~MAN JILL E 1417 JACKSON APT 6-C CHARLESlON lL 61S20 
DAUGHERTY LAURA D 24 • dUCHANAN .3. CHARLESTON IL 61920 
DEITZ ANGELA RENE 220 PEMBERTON HALL CHARLESTON I L. 61920 
0 lVE L Y LA URAL YNN ~R 2 CHARLESTON u.. 61920 
FOOTE KAREN N ~150 S llT~ ST CHARLESlON 1 '- 61920 
GAST TERRI ANN 102 W SUCHANAN CHARLESTON JL 61920 
203 1/2 JA:KSON CHARLESTON 11.. 6192 0 
GREGG DAVID ROY 180G JOHNSON CHARLESTON IL 61920 
Ul00-465 
1V18/82 
NA~E 
HA~~lSON TERRY L 
HE~~EL HOLLY SUE 
HOLLAND MARY CLAIRE 
HOOD DOROTHY DIANA 
JORDAN MARK RICHARD 
L.ALEY JENMFER E 
LAWSON KRISTIN L 
LA• SON RE etCC A LYNN 
LEATHERS RONDA SUE 
LEYDEN MAR~ARET A 
LIBBEY ELIZABETH A. 
MCARTHUR ANGELA J 
MEYE RHOL T Z KEITH A 
MITCHELL JEFFREY C 
MOHAMAD H~SNAH 
MOl-D -SAil> R AH 1M 
NI~;OLS LARRY DEAN 
NORTH MICHAEL PAUL 
PAAP MARC STEPHEN 
RA)OS T l SUSAN M 
RUNGREN SCOTT WALTER 
SCOTT JANI'I.A SUE 
SE:...-E TT JOHN R 
SHI~K MITCHELL KEVIN 
SI::VERS CAROL LYNI'I. 
~H~EET 
1133 !:i 4TH ST 
1704 A MONI<OE 
1031 7TH 
12d UN1V APT 
RT 3 tHlX 68 
10 24 COLONY LN 
1 02 4 C 01.. ONY LANE 
~616 S 6TH Sf 
2610 ~ F 1FT H ST 
J2 HEATHER DRIVE 
924 SIXTH ST · 
d49 lOTH STREET 
2100 MADISON MllF 
~ 17 dUCHANA N 
FORE I~N STU/OFF 
20 4 1 JTH sr : 
2o13 V lLL~E RO 
ti33 ASHBY I)Rl VE 
15.26 THIRD ST 
~~~ UN.I V APT S 
30.3 N 12TH 
dOO Ol VIS~QN ST 
JNIV APTS 1181 
124 UNIVER!:ilTY APTS 
f 'TERN ILLINClS UNIVERS1 
Oc:AN•$ LIST FQR FAU.. 1 
ZIP CODE GROUP 2 
C I TY-ST4TE ZIP 
CHARLESTON u. 61920 
CHARLESTON lL.. 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLEStON lL 61920 
CHI\RLESTON IL 61920 
OiARL.ESTON lL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLEStON IL 61920 
CHARLESTON IL. 6192 0 
CHARLESiON lL 61920 
CHARLEStON I L 61920 
CHARLEStON u.. 6!920 
CHAR.LEST:(lN 1 L. 61920 
CHARLESTON H. 61920 
CHARLES ION u.. 61920 
CHARLESTON lL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHAR&..EST.:IN lL 61920 
CHARLES.JOH IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON u.. 61920 
CHARLESTON IL 61920 
Ul00-465 
121' 18/ €2 
NAME 
SP~Nl OL CON.'H E ANN 
ST::~LlNG GRANT C 
STO'IER LESTER BRUCE 
SU~~IVAN MAURA K 
TAV~OR BRENDA SUE 
WEAVER LEAH GAIL 
WEAVER SCGTT CHARLES 
WHITEHEAD G~AHAM 0 
ZWICKY JEANETTE H 
BAYSTON DENISE MARIE 
REBHOLZ RICHARD ALAN 
SCHRAG JANA SUE 
DA~GHHETEE DEANNA L 
HAHN JANET MARIE 
HAHN ~INOA JEAN 
HIC<MAN JOHN 
WEINRICH ltE.~INOA SUE 
HO~AN ,JANET MARY 
GILKISCN ROBERT W 
Wl~CHESTER DOUGLAS L 
BAINBRIDGE ANN 
BARGER CYNTHIA ANN 
BLANCETT DAWN LYNN 
BRADEN LORI ANNE 
CAMP Jl MMY ~ 
STREET 
1600 TYLER •5 
l HICKORY R lOGE 
2122 STONER OR W 
2525 VILLAG-E RD 
11186 UNlV APTS 
1050 7JH Sf MB 
10 50 7TH ST MB 
1010 6TH ST 
2517 5TH 
RR 1 
211 WEST LlCUST 
R R 1 
RR 2 !lOX 2.J4 
RR 1 
RR l 
RR 2BOX 257 
RR BOX .15 
r(R 111BOX 37 
ll.J MAPLE HEGLER 
lolO WESTVIEW 
lo SANOCREEK PLACE 
333d E OAKwOOD AVE 
3454 FULTON AVE 
3125 E MARYLAND 
RR 8 BOX •ooA 
ST~N lLLINDlS UN1VERS1 
u~AN•S LIST FOR FALL I 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
CHAR&..ESTON 1L 6Ua20 
CHARLESTON IL 61920 
.CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON 1L 61920 
CHARLESTON 1 &.. 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHATSWQRTH u.. 60921 
CHATSWORTH H.. 60921 
CHENOA IL 61726 
CHRISMAN IL 61924 
CLAREMONT l '- 62421 
CLAREMONT I L 62421 
CLINTON 1L 61727 
CONGERV1U.E 1L 61729 
DALTON CJ TY IL 61925 
DANVILLE 11.. 618.32 
DANVILLe 1L 61832 
DECATLR IL 62S2l 
DECATUR IL 62521 
DECATUR u.. 62521 
DECATUR IL 62521 
DECATUR 'l.. 62522 
u 100-465 
10Ul8/b2 
NAME 
EDWARDS GARY WAYNE 
EISENBARTH JON DAVID 
FEAR ~TEVEN JOSEPH 
HUCK JULIANNA MARIE 
LONG STEVEN LEONARD 
MORVl~LE CAwN ANN 
PERRY JEFFERY DALE 
RENSHAltl TAMAR A LEE 
SCHERER JEROME ALAN 
SK~LLEY PAUL EDWARD 
TO~BECK KILRSTEN L 
VA~ HOUDNOS DIANE K 
wHALEN DEBORAH KAY 
HO::FT GAIL LYNN 
MI~~ER JEFFREY LEE 
HALLER TlMM ROBERT 
AR~EY LANA DENISE 
OUST TE~ESA MARIE 
GRJNLOH ROBIN R 
HAARMANN ~EAN MARIE 
HOELSCHER DEBRA SUE 
~OERGENS NARC ALAN 
Kl~GERY KAREN ANN 
KROEGER LISA ANN 
STREET 
El ~ERN ILLINCJS UNIVERSI 
Ot.. ....... S LIST FOR FALL 1 
ZIP CODE GROUP 2 
Cif'f-STATE ZIP 
2~~ S LAKESHORE OR DECATUR 1L 62521 
~321 SCILING SPRS RO DECATUR H. 62526 
DECATUR lL 62526 
4-482 POWERS BLVD DECATUR u. 62521 
6~ COL ORAIJO OR DECATUR u. 62526 
30 GR E. EN 04 K 0 R DECATUR u. 62526 
I< Tb BOX 143 DECATUR IL 6252..1 
DECATUR IL 62521 
54 VALLEY DRIVE DECATUR lL 62526 
33.33 N TROPICANA Ri.l DECATUR lL 62526 
1310 LYNNiiO 00 OR DECATUR IL 62521 
21J8 HONE PARK AVE DECATUR lL 62526 
18 SANDCREEK DRIVE DECATUR IL 62521 
RR 1 DELAVAN u.. 61734 
80b LAKE VIE~ OR E PEORIA IL 61611 
2!1 E •ASHINGTON SJ EAST PEORIA IL 61E11 
.J07 w CLARK EFFINGHAM lL 62401 
EFFINGHAM I L. . 62401 
600 E IIASHI NGTON EFFINGHAM IL. 62401 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM IL. 62401 
R R 5 EFFINGHAM lL 62401 
.104 SANf A ClARBARA EFFJNGH4M I L 62401 
101 J S PEMfJ ROKE ST EFFINGHAM 11.. 62401 
P.:J SOX 781 EFFINGHAM lL 62401 
v100-4t>5 
121' 1 d/ 82 
Lv:HfEF ELD ER 1 C JOHN 
LUC<ETT SUSAN E 
MANSFI~LD RICHARD 8 
NEU TODD DANIEL 
RANS DEN .JAMES E 
SCH~EFER BARRY E 
SCH~1DT BETH ANN 
SMITH MYRNA RUTH 
SWINGLER CAROLYN L 
UN<RAUT BARBARA .JEAN 
UNKRAUT KAY A 
UTZ .JULIE ANNE 
UTZ LINDA MARIE 
TELFORD KEVIN LEE 
FOLEY .JILL ANNE 
GRAVEN JUDY F AVE 
SARGENT PAMELA SUE 
CALDWELL JAMES M 
SAlLEY JAMES RUSSEL 
LANTER KATHY bETH 
PER<INS MICHAE~ W 
ALBERS SUlANNE OEE 
COLLINS LEE ANN 
CATEV DEBORA LYNN 
EUBANK LISA ELAYNE 
STREET 
215 N .JRO S T 
PO dOX 957 RR S 
1000 HOLLY OR 
17 ROLt..lN HILLS 
1030 N f4AI~ 
401 S CHERRY ST 
RR 3 
RR s ecx 87 
70a N CLEVELAND 
fH 116 
RR 6 
15 SOUTH LAKEWOOD 
l!i S LAKEWOOD 
RU~AL ROUTE 
44 3 WO OOWAR 0 
RR l 
RR 1 
1572 N WEST 
~Oo MCKINLEY ST 
408 S GUTHR lE 
MAIN SJ BOX 135 
5~.J S 114AIN 
il R 1 
flu BOX 126 
l TERN ILLINOIS UNlVERSJ d,, 
OEAN•S LIST FOB FALL 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CIT't-STATE ZIP 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM lL 62.01 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM 1L 62401 
EFFINGHAM lL &240 1 
EFF1NGH4M lL 62401 
eFFINGHJUI u.. 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM lL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EMINGTON H. 60934 
FARMER CITY u.. 61842 
FINDLAY lL 62534 
FINOLAY IL 62534 
FRAr«LlN IL 62638 
GALESBURG 1L 61401 
GEilRGETOWN 1L 61846 
GI8SON CITY l'- 60936 
GIFFORD JL 61847 
GIFFORD 
GREENUP 
GREENUP 
UU:>-465 
12.118/t;2 
NANE 
JONES ANOREW 5COTT 
LACEY DIANE RUTH 
LE~lS ERIC SCOTT 
MARKWELL Q-IERYL ANN 
DICK KATHY LYNN 
CARLEN MICHAEL R 
MASENGALE TERtSA L 
BOt) ANNA MAE 
TlTS*ORTH JERRI LOU 
CRAIG kO~ERT GLENN 
SCH\4 I DT DONNA MAR IE 
GREIG JEFFREY JOHN 
-IUSKA CHARLES P~UL 
KIRCHNER LARRY L 
ROGERS BRENDA I< AY 
WAGNER ~08YN PATRICE 
CR40DOCK SUSAN LYNN 
HILL WENDY ... EE 
IR.WIN KATt-IY LYNN 
ZE>iNER L!NOA f<EANN 
AMES LOR l LEE 
BOLDT JUL lA LYNN 
tH ERMAN AMY JO 
BIERMAN JEFFREY W 
S Tt<EET 
~ R 1 BOX 260A 
f< T II 1 BO X 1 0 1 
RR 3 BOX C!4 
RR2 80X 147 
dUX 106 
RTE 112 BOX 91 
806 WALNUT 
dOX o6 
RR 1 
IH BOX 113A 
828 GOLTRA AVE 
4 ;UCHARO STREET 
RR 4 BOX 370 
1~71 Nlll UENNINGTON 
R..JRAL ROUTE 
602 ROOSEVELT AVE 
R TE .t 1 IJUX 364 
RR 111 ax 331 
RR3 
dUX 200 
RR l 
180 REGENT 
180 RE(;ENT 
1246 hlCHOLSON RO 
f TE~N ILLINOIS U~lVERSJ 
D~AN•5 LIST FOR FALL J 
ZIP CODE GROUP 2 
Cl TV-STATE ZIP 
GREENUP IL 62468 
GREENuP IL 62428 
GREENUP 
GREENUP lL 62428 
HAMMOND lL 61929 
HAZEL DELL 1L 62430 
HOOPESTON lL 60942 
HUMBOLDT IL 61i.3l 
HUT SONY I LLE 1 L 62433 
ILLIOPOLIS lL 62539 
IVESDALE lL 61851 
JACKSONVILLE IL 62650 
KANKAKEE lL 60901 
KANKAJ<E£ lL 60901 
KANKAKEE IL 60901 
KEMPTON lL 60946 
KEWANEE 
LAWRENCEVILLE IL 62439 
LAWRENCEVILLE lL 6243S 
Li;RNA IL 62440 
LERNA IL 62440 
LINCOLN IL 62656 
LINCOLN IL 62656 
LINCOLN u.. 62656 
Ul00-4o5 
121' UU~2 
COLLINS AhTOINETTE E 
ALLEN SHERlLY N KAY 
NOHREN GRANT EDWARD 
AD4MSON DOYLE DEAN 
GA~RETl DEREK SCOTT 
REED JOHNNY IRWIN 
LESA<.E SUSAN M 
W lNE OENN.l5 LEE 
KING WILLIAM LEE 
STAUB ANDREA KAY 
TIN~LEY JESSIE LYNN 
REED Vl~Kl DENISE 
CA~LSUN LISA RYNA 
ADAMS DAVID LANE 
ALEXANDER SHERMAN 0 
BALLINGER GAlL E 
EDINGER BEVERLEY Ke 
FOLTZ LISA ANNE 
FOSTER EO.ARD J 
G.loBUNS PAT~ICIA A 
GRADY ELIZABETH G 
GR")Y LUC lN:>A N 
HUDDLESTON fOOD W 
KABBES TOOD ANTHONY 
KO- INSK l KAREN L 
STREET 
33S THOMPSIJN DR 
RR 1 SOX ~~ 
£ TERN lLLlNCIS UNl~ERSl 
OtAN•S LIST FOR FALL 1 
ZIP COO£ GROUP 2 
ClT't-STATE liP 
LINCOLN lL 62656 
LOOA 
706 N HILLSIDE DR ~AHOMET IL 61853 
Ri·U SOX 20: MAHOMET IL 6185.3 
583 dUREAU ST MAHOMET lL 61853 
RR 2 ~GX 1~08 MANl'ENQ lL 60950 
221 W OlVlSION MANTENO t~ 60950 
RK 3 MARSHALL U.. 62441 
107 ARCHER MARSHALL lL 62441 
R R 1 BOX 44 MARSHALL U. 62441 
RR 1 MARTINSVILLE JL 62442 
R R 2 SOX 210 MASON IL 6244~ 
912 1/2 N 12TH MATTOON lL 61938 
113 WESTVIEW MATTOON 1L 61938 
R~ 3 OSU BOX 165 MATTOON lL 61938 
2J09 RIC.-..UND MATTOON IL 61938 
901 NOIHH 16TH MATTOON IL 61938 
16 ST ANDREWS RR 3 MATTOON lL 61938 
1009 N 32ND MATTOON IL 61938 
2205 PRAIRiE MATTOON IL 61938 
Z205 l/2 PRAIRIE MATTOON lL 61S3S 
l004 SOUTH 14TH MATTOON IL 61938 
RTE M3 OLD STATE VLG MATTOON lL ol938 
30::i CR ES TVI EW MATTOON lL 61938 
'Ul:>:>-465 
12~ l d/ (;2 
NA~E SfREE T 
KUJ41MSKI M~RCIA Jl7 t:SSEX A.VE 
MAXWELL ~IMBERLY KAY 3229 •ESTERN AVE 
MILLS KATHLINA MARIE R R 3 
MISELES DEBORAH E 2509 CHAMPAIGN 
MlTRI PAUL TALAAT 817 MARSHALL 
M03LEY BETH RENEE 1709 MAPLE 
MY:RSCOUGh KEVIN F 320 MARION 
OH~ JULiE ANN 2813 WESTE~N 
PAS.EY MA~K ALAN 1004 RUDY AVE 
PESOLA SARAH L 2613 CHAMPAIGN 
SHEPHERD K lMBERLY G 412 CRESTMlJ RE 
Wl~~IAMS MARY K RR 2 dOX 34 
WOR ... AND MARTHA JO RR 3 
LAITAS SUSAN GAlL 414 SOUTH MENAAO 
MASON PAMELA ANN 209 E LOCuST 
LEACH CYNTHIA DALE 707 WEST WILLIAM 
MITZE STEPHEN CA~L 713 CRESTVIEW OR 
MYERS CRAIG WILLIAM - 619 E WASHINGTON 
NUON ~At.ET M Rf 2 SOX 110 
NOLTE OAV 10 SCOTT ':J04 S MARK~ T 
FE4~1NGT0t. KAREN KAY RFO 1 
PHIPPS CAROL A RR •1 SOX 142 A 
DECLERCK SUSAN KAY RR 1 i::WX 194 
WI~LIAMSON NANCY ANN 217 E HAZEL WOOD SJ 
OJERKE~ LAURA LEE 803 SOUTH SPRING 
;TERN IL.LINalS UNIVERSJ 
OEAN•S LIST FOR FALL 
ZIP CODE GROUP 2 
CJJV-STATE ZIP 
f14AJTOON I L. 61938 
MATTOON IL 61S38 
MATTOON u.. 619.18 
MATTOON lL 61938 
MATTOON IL 619.38 
MAJ'TOON 1L 61938 
MATTOON lL 619.36 
MATTOON lL 61938 
MATTOON u.. 619.38 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 619.38 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 619.38 
HETANORA l L 61548 
METAMORA lL 61548 • 
IIIONTICELLO u. 61856 
MONTICELLO IL 61856 
MONTICEL..LO IL 61856 
MONTICELLO IL 61856 
MONTICELLO 1L 61856 
MONTROSE lL 62445 
MONTRose: JL 62445 
MORRISONVILLE IL 62S46 
NORTON JL 61550 
MT PUL4SK1 lL 62548 
lJl00-465 
12/18/82 
NAME 
MCVEY JANET RENEE 
BUTTS LISA LYNETTE 
DELBRIDGE MARILYN J 
GENTRY .JOANNA LYNN 
MCGLADE. .JEFF D 
SIMPSON PHILIP L 
CORDES SANDI KAY 
WALK PENNY DENISE 
FR lCHTL .JANE ANN 
GREEVER GLL~~A SUE 
KATSORELOS PA~ELA L 
WIMAN KRIST Y .JO 
CYMBAL LOEH 1... 
FITCH BENJAMIN A 
MANZKE DON ALLEN 
STELZEL SHARON LYNN 
WATKINS RObERT L 
CU~ T 1 S G 1 NA L 
EWING VICKI ~EAN 
FARTHING CARLA KAY 
STANLEY TINA MARIE 
SAGE SANORA L 
BORAH BERNARD W 
FEHRENSAChE.R LORI A 
JENSEN NICKI DENISE 
STREET 
515 SOUTH LAFAYETTE 
930 liOOOLANO DR 
595 MINTL.ER 
d5 BURGENER 
545 LAWRENCE OR 
dOX 272 
dOX 275 
Rrl 2 SOX 191A 
RT 6 aox a 
a03 S JACKSON ST 
RRb 
.JOO MART Ir4 ST 
20d CORNELL. 
1305 SPEAR DR 
801 HIGHPOINT ROAD 
812 d~YAN ST 
1000 WEST bREGORY 
aURAL ROUTE 2 
rlOUTE 2 BOX 84 
P u BOX 373 
RR l llCX 235 
RU rl AL. ROUT E 
RR 6 
4 OOU'iLAS llRIVE 
326 W PINE ST 
c TERN IJ...L.lNOlS UNIVERSI 
O~AN•~ LIST FOR FALL J 
ZlP COOE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
MT PULASKI IL 62548 
MT ZION IL 62549 
NT Z·ION 1L 62549 
MT ZlON IL 62549 
MT ZION 11.. 62549 
MUNCIE u.. 61857 
NEOGA II.. 62447 
NEOGA IL 62447 
NE_,TON I L. 62448 
NEWTON u.. 62448 
NE,.TON IL 62448 
NIEWTON ,... 62448 
NORMAL. IL 61761 
NORMAL u.. 6l76l 
NORMAL II.. 61761 
NQRMAL. ~~ 61761 
NORMAL IL 61761 
OAKLAND IL 61943 
OAKLAND IL 61943 
OAKLAND 1L 6194.3 
OBLONG IL 62449 
OGDEN IL 61859 
OL.NEY IL 62450 
OJ...NEY IL. 62450 
OJ...NEY 1L 62450 
Ul00-4o5 
12' 18/€2 
NAI4E 
LEAF TRACEY LYNN 
LOBACZ .JUDITH GAY 
NILLER NO~A SUE 
PEACH E<CXAN1'4E 
PIERZCHALSKI TRACY A 
PROVINES BRADLEY .JOe 
TIJMLlNSCN GREGORY R 
IIO~OSZ PAMELA KAY 
MORDECAI KENNETH ~ 
SINCLAIR MICHELE R 
COR~ELL MELINDA LEE• 
.JONES MARCIA LYNN 
STAATS SUSAN E 
WHEELER GREGORY A 
ENG)AHL .JAMES M 
STOCKMAN .JOHN W 
IIOJ.RIOGE DAVID L 
OUdAlL STEPHANIE ANN 
OU9AIL SUZAI'4~E M 
FELTON OENYCE ARLENE 
LEE MARK EUGENE 
SMITH KEVIN SCOTT 
STREET TIMOTHY ALAN 
VIELEY JILL MARIE 
SfREEf 
202 1111 LLOW ORl VE 
602 N WALNuT 
.:122 N EAST ST 
Ill OEVERON OR 
Rl( 2 
303 S • ELLIOT 
d15 S MIU.. 
114 HAWTHJRNE 
417 .;) PIKE ST 
311 ill 5TH 
-5 LAKES l{)t: TERR 
216 E WOOO 
RR 1 
52l EAST FRANKLIN 
430 .jQHN sr 
431 JOHN STREET 
3429 W CAPITOL OR 
.:1429 ill CAPITOL OR 
~ R 2 EOX 327 
2437 HUNTINGTON 
d 19 SHERMOOR 12 
()307 N POS1 OAK RO 
2705 NORTH WOOOBIN~ 
E TERN ILLINOIS UNIVERSJ 
DEAN•S L'ST FOR FALL 1 
ZIP COUE GROUP 2 
ClT~-STATE ZIP 
OLNEY u. 62450 
OLNEY IL 62450 
O.t..NEY IL 62450 
OL.NEY IL 62450 
OLNEY JL 62450 
OLNEY lL 62450 
OLNEY lL 62450 
OLNEY u.. 62450 
PALESTINE 14.. 62<l5 1 
PANA IL 62551 
PARIS lL 61944 
PARIS u.. 61944 
PARIS lL. 61944 
PARIS lL 61944 
PARKERSBURG lL 62452 
PAXI'ON lL 60957 
PAXTON 1~ 60957 
PAXTON IL 60957 
PEORIA IL 61614 
PEORIA lL 61614 
PEORIA IL 61615 
PEORIA lL 6l61<l 
PEORIA IL. 6161<l 
PEORIA IL. 61615 
PEORIA IL 61644 
U100-4t-5 
12/18/82. 
NAME 
WEBER JOSEPH JOHN 
WILSuN ROBIN IRENE 
HA~TMAN ANITA LYNN 
RUND REX SENJAMIN 
o• ~E11..L J AY ... EE D 
RUND TONYA NAKIE 
FRAZIER RICHARD D 
ZEHR ERIC wAYNE 
KNORR PAMELA MARIE 
WENNEKER SRUCE LYMAN 
CLARK JIMMY H JR 
GRE~N CRAIG STEVEN 
HUNT KAREN SUE 
REINEKE CYNTHIA ANN 
SNf )E R MARY E 
OHIH EN SUSAN J 
STEFFEN HEl)l MARIE 
STEFFEN MITCHELL W 
ENGLISH SUSAN ELAINE 
CHAMPION ROXANNA KAY 
RICE MARShA RENEE 
FRANZEN THOMAS LYNN 
BROWN BRUCE MALCOLM 
SASS DONNA KAY 
CARSON CATHERINE ANN 
!-" I ../... 
l ~TERN ILLJNOlS UNIVERSI 
DEAN•$ LIST FOA FALL 1 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
:io20 MON TEREV PEORIA IL 61614 
4805 N GALENA RO PEQR I A HfS IL 61614 
RRl SJX 63 PESOTUM IL 6186.3 
RR 1 aox 25 PESOTUM u.. 6186.3 
ao S S CLEV~ LAND ST PtULO u. 61864 
401 E VAN SUREN PHILO lL 61864 
6Jo S WALNUT PITTSFIELD lt. 62.363 
803 EAST JOHN PONTIAC lL 61764 
3213 1..AWRENCE RO QUINCY u.. 62.301 
PO tiOX 10.31 QUINCY ll. 62306 
100 MIKEL I)R RANTOUL. 1L 61866 
3~0 HA2ELCREST RANTOUL IL 61866 
1509 dlRCH DRIVE RANTOUL lL 61866 
208 SOUTH PRAIRIE Sf RAYMOND lL 62560 
RR 1 RAYMOND l L 62560 
K R 1 REDDICK u.. 60961 
RR 1 ROANOKE lL 61561 
RR 1 ROANOKE IL 61561 
90~ S ROBS ROBINSON JL 62454 
40~ E MILL ST ROCHESTER .IL 62563 
RR 1 ROSSVILLE lL. 60S63 
sox 22.J ROYAL IL 61871 
4 PINE TREE SEYMOUR 1 t. 61875 
RR 2 CARRIAGE PA~ SHELBY V 1 LLE lt. 62565 
SHERMAN u.. 62684 
IJl00-465 
121' 1 dl' 82 
NA14E 
GREuEL DIANE GAY 
HILLE KATHY LYNN 
JANSEN VICTOR JOHN 
SUOKAMP ANDREW 8 
SWI..,uLER .JUOY KAY 
~ARNER Ll,..DA ANN 
ANORES J GEOFFREY 
BLAKEMAN JUDITH LYNN 
ELLINGTON DAVID PAUL 
HEFFLEY RICHARD J 
HUNT JEFF~EY SCOTT 
KESSLER ROBE~T DEAN 
KONZELMAN"' HENRY J 
MOFFETT D~NIEL J 
NESfLER JOSEPH P 
ROHRER JO,..ATHAN A 
SHAU~HNESSY ANNE V 
STANBERRY TERESSA M 
N l ... J R APR IL J 
STREIO TIMOfHY JAY 
RENNER LO~I NOA M 
CASH GREGO~Y PAUL 
LENZ TRENA GERVAISE 
E fERN ILLINOIS UNIVERSI 
OEAN•S LIST FOR FALL l 
.ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE .ZIP 
~H 1 BOX 111 SIDELL IL 61876 
RR 1 BOX 46 SIDNEY 11. 61877 
BOX 111 SIGEL IL 62401 
R R 1 SIGEL IL 62462 
PO BOX 116 SIGEL J L 62462 
BOX 177 SIGEL IL 62462 
RRl SIGEL lL 62462 
RR 1 SIGEL 1L. 62462 
2500 S 5TH SPRINGFlELD IL 6270.3 
lo30 VERNO~ AVE SPRINGFIELD IL 62704 
105 GLEN AI RE DR SPRINGFIELD Il.. 62103 
6~ PROUIOENCE LN SPRlNGFJELO JL 62704 
64 KIRKLEY SPRINGFIELD 1L 62704 
49 MARIAN SPRINGFIELD IL 62704 
l::i20 WEs·r LAKE SPRINGFIELD lL 62707 
49 ROBlNHO~D LANe SPRINGFIELD lL. 62704 
1422 NORTH FOURTH Si SPRINGFIELD u. 62702 
20 FORESTERS LN SPRINGFIELD lL. 62704 
1201 • LAW~ENCE AVE SPRINGFiELD u. 62704 
30J2 TRINITY SPRINGFIELD lL. 62702 
RT .l aox 447 ST ANNe: l L 60964 
li.J ~R lA RCl..IFF Sl .JOSEPH 11.. 6187.3 
RR 1 SOX 110 STEWARDSON IL 62463 
rH 1 BOX 14! STONlNGI'DN lL. 62567 
~URAL ROUTE • 1 STRASBURG IL 62465 
UU,-4-65 
12/'lt:J/82 
NAME 
MAYCROFT GARY LEE 
NIGHTINGALE LORIE M 
SREEZE LISA MARIE 
HENINGER ANlT A JO 
MlLSLAGLE MINOV M 
SEDLACEK DEBORAH SUe 
DECKER JAMES CAVIO 
StELLE V E IUC .JOE 
MOSER TERI L 
DAUGHERTY KEVIN LEE 
MOJDAV RICK 
O•BRVAN JANE ANN 
FERGUSON KEVIN RAY 
M I C HEL P E GG 'f .J 0 
W lENKE SHARON SUE 
OLSON PAMELA DAWN 
LASHMET RITA DENISE 
E TERN ILLIN~JS UNl~ERSJ 
DEAN•S LIST FOR FALL 1 
Z!P CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
~13 E JACK~ON SULLIVAN u.. 61951 
1003 N GRA~AM APT l SULLIVAN IL 61 S51 
819 SEQUOIA CT TAYLORVILLE IL 62568 
~10 WEST MAIN CROSS TAYLORVILLE I L 62568 
547 S ~ASHINGTON TAYLORVILLE lL 6256E 
4011 KENNEUV RO TAYLORVILLE u.. 62568 
dUX 364 TOLEDO IL 62468 
RuUT E 1 TOUL.ON IL 61483 
400 • *ASiiNGTON ST TREMONT IL. 61568 
711 GLENVIEW OR TUSCOLA u.. 61 Si53 
'J 11 NORTH CENTER ST TUSCOLA IL 61953 
• 
313 E NEWKIRK ST TUSCOLA lL. 6195.3 
KR 2 URBANA IL 61801 
RR 3 VANDALIA lL 62471 
RTE Ml BOK 172A VILLA GROVE U.. 6U~56 
RR 1 WAPCLLA u.. 61777 
lL 62694 
u 100- 4(. ~ 
12'18/82 
NAME 
WISEMAN LISA JO 
HANSEL SAkAH E 
HAYCRAFT .JANE ELLEN 
SMITH JANIELLE MAREE 
EOG~R KIM ALANE 
SEIBERT KELLY MARIE 
CAiitNES JCSEPH N 
STREET 
RR 3 
1o05 JERSEY 
202 LAOD 
3621 BERKE~EY AVE 
PO BOX 141 
~ti 1 BOX 202 A 
~LANCHARO JANET SUE o •H1TESIOE OR 
KASSEBAUM NANCY LYNN 20 EASTLANU OR 
KRANKO~SKI ELAINE A 1111 WESTERN AVE 
LINDAUER CHRISTOPHER 1617 SHERBORNE OR 
MARTIN RANDY CRAIG ONE IDLEWOOD DRIVE 
REI'4HARDT DIANE KAY - 109 WRIGLEY DRIVE 
WATKINS JAMES M 42 NEWMAN uR 
YOUNG SUSAN LYNN RR 1 
BERNOSEN MICHtLLE L 1085 NORTH CHERRY 
~EROME GINA MARIE 2108 JEROM~ LN 
HOOCK TRACY BETH l 'i06 JEROM::: LN 
ALTEKRUSE MICHELLE E ~02 TAYLOR DR 
SUNORUP JACKIE G 1690 MULLIKEN 
CASELJON KATHLEEN M -JH1 ;;jTREET 
CRAWFORD KAREN KAY 8J2 LOCUST 
OUMENTAT AUilREY B 1111 FRANKLIN 
CONNAWAY CATHY V 720 EAST 6ROAOWAY 
MC COY SUSAN LYNN 814 NORTH CHERRY 
f TERN li. .. LIN.OlS UN1VERS1 
DEAN• S LIST F.OR FALL 
Z.IP CODE GROUP 3 
CITY-STATE ZIP 
AUUON I L 62806 
ALTON u.. 62002 
AJ..TQN IL 62002 
ALTON lL 62002 
A 'lA lL 62907 
eALOIIIN IL 62217 
BAT,otTOilfN I&.. 62006 
BELLE V U.LE lL 62221 
BELLEVILLE lL 62221 
BaJ..LEVIJ..LE lL 622.21 
SELLE V U .. LE lL 62223 
8EU..EV.lu..E !&.. 62221 
BELLEVILLE IL 62221 
8EJ..J..E V U.J..E lL 62223 
Sl..VFORO IL 62814 
BREESE 11. 62230 
CAHOKIA IL 62206 
CAITOKIA lL 62206 
CAReONOAl..E IL 62901 
CARLYLE IL 62231 
CARROLLTON u.. 62016 
CARROLLTON .IL 62016 
CARYLE IL 62231 
CENTRAL. lA lJ.. 62801 
CENTRAL! A u. 62801 
u 100- 4b5 
12;16/82 
NAME 
ROGERS ALLEN DALE 
SC~~OEDEL HELEN R 
KLEIN KENDRA ALISON 
SC~ILLER CAROL ANN 
WITSMAN R EZRA 
Ill ENI>LE KE LL IE ANN 
.JOHNSON KATHERINE A 
KASTEN CYNTHIA D 
TROESTER GRETCHEN R 
MCDONAL 0 GI:.N A M 
SOJTH KAYE ELIZABETH 
DEWITT JEFF~EY SCOTT 
OCHS Rf.:BECC.A ANN 
PAT~ICK ROOIN RENE 
Ml~-ARO iRENE JOYCE 
SAH~ LAURA ANN 
ENGEL SAMUEL LOUIS 
SHUMAKE JR FREDERICK 
MY!RS DIA~A SUSAN 
PHILLIPS CATHY SUE 
DI E~KES RONAL 0 C 
OU lNG 0 lANE LYNN 
llfEI ER DONALD E 
WEIER STEVEN GERARD 
WINKLER PATRICIA M 
:.iTREET 
20 R10GE l<uAO 
RR 1 aox 200 
90 1 OS TLE fJR 
103 NEWPORT 
RR 2 
RR 1 BOX 196 
RR 7 BCX 261 
640 WILSON OR 
o48 EAST LAKE OR 
1202 JENNER ttllO 
HT 2 BOX 1~2 
RURAL ROUTE 3 
1206 FLORENCE OR 
307 WEST KING ST 
104 STACY OR 
9811 I:JUNKUH RO 
RR 2 
dOX. 130 
RR 1 
521 S LOCUST ST 
803 SYCAMORE ST 
RR 1 BOX 301 
202 GREEN 
202 GREEN ST 
OOX 20 RRl 
E fERN ILLINOIS UNIVERSJ 
DEAN•S LIST FOR FALL I 
ZIP CODE GROUP 3 
CITY-STATE ZIP 
CENTRALIA ll. 62801 
COFFEEN MONT IL 62017 
CQLL1NSV1Ll.E IL 62234 
COLLINSVILLE I~ 62234 
DAHLGREN iL 62&28 
DOW lL 62022 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EFFINGHAM 1 L 622.36 
ENFIELD 1L 628.35 
FAIRFIELD 1L 62837 
FAlRF lEU> IL 62107 
FAIRFIELD .IL 62837 
FAIRVIEW HGTS IL 62208 
FAIRVlE-' HTS !L 62206 
FARINA lL 62838 
FARJNA lL 62838 
FLORA lL 62al9 
FLORA 1 L 628.39 
GERMANTOWN 1L 62245 
' GERMANTOWN 1 L 62245 
GERMANTOWN IL 62245 
UlG0-465 
12/18/82 
NA"'E 
PHILLIPS CHRISTOPHER 
EV4~S KIMBERLY 4NN 
MCWHORTER MARK 
HAZEL STELL A 0 
GINTHER MARK ALLEN 
ROBBEN DANIEL LEE 
SPENGEL MARY CAROLYN 
IIIARNECKE EUGENE A 
GREEN MICHAEL JOE 
SCHARLEMA NN JAMES C 
LEWIS ~OHN MCCLELLAN 
THIEL MARCIA L 
GIGAR BARBARA 0 
OAIIKINS DON ALAN 
GROTEFENOT SHARI LYN 
GOODMAN ~ERl LYNN 
LYSAKER KATHY ANNE 
MU~NCHAU SANDRA H 
FLANNIGAN STACEY GAY 
SC~USTER RITA JEAN 
YO~K ANGELA DARLENE 
SMITH CAROLYN ANN 
MASERANG JULIA E 
BISHOP DARCY OORLE 
RAFFERTY ~OHN A 
STREET 
6~7 SAINT PAUL OR 
2409 RONEY 
4611 VINE 
dJX 104 
11 dUR OAK DRIVE 
719 E DOLPHIN OR 
1404 LEMON 
908 6Tti ST 
a HILLTOP DRIVE 
t:lOX 56 
l:hJX 172 
118 KIRBY SJ' 
RR 2 
520 CHESNUT 
R R 1 BOX o4 
RTE M4 SOX 20 
1326 LINCOLN OR 
322 N JACKSON ST 
ROUTE 2 
KllUTE 2 
~0 1 N V1RG1 NIA 
8 ANNA SJRE ET 
50.! S MAIN 
23 LAMI::)ERf OR 
~03 W 6TH ST 
E fERN iLLINOIS UNIVERSI 
OEAN•S LIST FOR FALL 1 
.ZIP CODE GROUP 3 
Cl TY-STATE ZIP 
GODFREV' U. 620.J5 
GRANITE CITY lL 62040 
GRANITE CITY IL 620•0 
GrRANTSSURG U. 62943 
HIGHLAND 1L 62249 
HIGHLAND lL 62.249 
HlGHLAN~ 1L 62249 
HIGHLAND lL 62249 
HOFFMAN U.. 6.2250 
IRV lNG H.. 6.2051 
JERSEYVILLE IL 62052 
KINMUNDY 1L 62854 
LOUISVILLE lL 62858 
MARINE lL 62061 
MARlON lL 62959 
MASCOUTAH lL 62256 
MASCOUTAH lL 62258 
NCLEA NSSORO 1 L 62859 
HO..EANS80RO 11. 62859 
MCLEANSdORO lL 62859 
METROPOLIS lL 62960 
MILLSTAUT IL 62260 
NT .CARMEL U.. 6286.3 
NT CARMEL !L 6286.3 
• 4 
• UU)-465 
121' 18/82 
NAME 
FRITZSCHE DEBRA K 
DEATON ROSERT TOM 
FARRIS SARA 
GODDARD CAT HER INE L 
HAC.EMAN GINA S 
KENT LISA ELLEN 
WHJTESlDE NICHOLAS ~ 
8E~TLER jANIS LEE 
POLLMANN KAREN SUE 
DUNN LARRY DE AN 
EA5T~RDAY CHRISTl A 
HICKS t<ELL.l jEAN 
KE::.LE SUSAN LARAINE 
MCQJEEN REbECCA SUE 
YESKE JAN ELIZABETH 
DONOVAN FiOBERT S 
WRIGHf CAROLYN MARIE 
NEHRKORN KIM MARIE 
PAPEN8£RG KAREN L 
80Y ... ES KENT ALAN 
GAR()NEf.l LAURA JANE 
HO~TON TRACY ANN 
NETEMEYER DIANA M 
PERRY MARSHA KAY 
RAOE ELIZABETH ANN 
EA ERN ILLINOIS UNI~ERSl 
DEAN'S LIST FOR FALL l' 
ZIP CODE GROUP 3 
ClfY-STATE ZI.P 
~09 ~ 4TH SOUTH MT OLlVE IL 62069 
835 N 27TH POBOX 985 MT VERNON 14.. 62864 
412 N 42 ST MT VERNON IL 62864 
3121 t4 \..L BERRY MT VE RNQN 1L 62864 
2a21 APPLE MT VERNON IL 62864 
RR 4 MT VERNON lL 62864 
.JOOO PEACH S'T NT VERNON u. 62864 
RR 1 NEW BADEN IL 62265 
401 E HANOVER NEW BADEN IL 62265 
RR 1 N08LE H. 62868 
901 WEaSTE~ NOKOMIS lL 62075 
RH 2 BOX 2~8 NOKOMIS u.. 62075 
315 S VINE NOKOMIS u. 62075 
1 TREE TOP DRIVE O•FALLON IL 62269 
70.J BEUIRT CT O'FALLON lL 62269 
o07 S SMiLEY ST OFALLON IL 62269 
0100 OFAU..ON lL 62269 
R R 2 eox 53 PINCKNEYVILLE IL 62274 
.lO 5 M I ODLE S J RED BUD IL 6227S 
220 E lllU..I AM ST SALEM IL 62881 
510 WEST BI<YAN SALEM IL 62881 
JOO EAST OLIVE t1 8 SALEM, lL 62881 
91 5 N LINCOLN SALEM lL 62881 
fiR 1 SAL. EM ll. 62881 
125 COUNTRY CLU8 SALEM IL 62881 
,. 
Ul00-465 
121' 1 8/82 
NAI4E 
ZUCKSWORTH MARY LOU 
MORGAN SCOTT WILLIAM 
~ERTAGNOLLl VICKI A 
WILLIA~SO~ LORI LEE 
MAYER .JUO lTH ANN 
SCHWEHR CHRISTIE A 
SONDAG GLENDA SUSAN 
HEC<.ERT .JULIE ANN 
TAYLOR SAJCA LYNN 
BLEEM DIANE MARIE 
HUTTON FAYE LANETTE 
GA.JEWSKI THEODORE 0 
l TERN U .. LINOIS UNlVERSl 
OEA~ S LIST FOR FALL l 
ZIP COOE GROUP 3 
:i TREE T CITY-STATE ZIP 
~H II 1 StU I'HBORO JL 62264 
1022 HILLCREST ORJVE SPARTA u.. 62286 
R R 1 BOX 140 89 STAUNTON I L 62088 
322 E ~EONARO ST SfAUNTON IL 62088 
RR 1 SOX l42A S~ceLEVILLE lL 62288 
111 W HENDERSON TROY u. 62294 
RR 2 VALMEYER u. 62295 
R~ l VENEDY 1 L 62296 
NORTH 5TH ST VIENNA lL 62995 
WALSH lL 6.2297 
RRl aox 77tj WATeRLOO II. 62298 
RR l WOOOLAWN u.. 62e9e 
